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ABSTRAK 
 
Farida Rosiana Suwari. PENERAPAN MODEL QUANTUM LEARNING 
DENGAN TEKNIK PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN 
KETUNTASAN BELAJAR DAN SIKAP POSITIF SISWA TERHADAP 
MATERI BANGUN DATAR SEGITIGA SISWA KELAS VII SMP 
NEGERI 14 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2013. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
ketuntasan belajar siswa dan sikap positif siswa terhadap matematika pada siswa 
kelas VII C SMP Negeri 14 Surakarta dengan menerapkan model quantum 
learning dengan teknik peta konsep. 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data ketuntasan belajar 
siswa dan data observasi sikap positif siswa terhadap matematika. Untuk data 
ketuntasan belajar siswa diperoleh dari hasil tes akhir siklus, sedangkan untuk 
data sikap positif siswa terhadap matematika diperoleh dari hasil observasi selama 
proses pembelajaran. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah setidaknya 75% 
siswa telah mencapai ketuntasan belajar sesuai ketuntasan belajar minimum yang 
telah ditetapkan sekolah, dan sikap positif siswa terhadap matematika mencapai 
kategori tinggi.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah pembelajaran dengan 
model quantum learning dengan teknik peta konsep yang dapat meningkatkan 
ketuntasan belajar dan sikap positif siswa terhadap matematika adalah: 1) Fase 
tumbuhkan, 2) Fase namai, 3) Fase alami, pada fase ini siswa diminta untuk 
membuat peta konsep sebagai bekal untuk menyelesaikan masalah yang ada pada 
lembar kerja kelompok (LKK), 4) Fase demonstrasikan, 5) Fase Ulangi dan 6) 
Fase rayakan. Berdasarkan pembelajaran tersebut pada siklus I, ketuntasan belajar 
siswa mencapai 68,75% dan sikap positif siswa terhadap matematika mencapai  
50% (kategori sedang). Karena hasil tersebut belum mencapai indikator yang 
telah ditetapkan oleh peneliti, maka tindakan dilanjutkan ke siklus II. Pada siklus 
II ketuntasan belajar siswa mencapai 93,75% dan sikap positif siswa terhadap 
matematika mencapai 68,75% (kategori tinggi).  
Kata kunci: Quantum Learning, peta konsep, ketuntasan belajar, sikap 
positif terhadap matematika. 
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ABSTRACT 
 
Farida Rosiana Suwari. THE APPLICATION OF QUANTUM LEARNING 
MODEL WITH CONCEPT MAP TECHNIQUE TO IMPROVE 
COMPLETENESS ON STUDENT LEARNING AND POSITIVE 
ATTITUDE ON THE TRIANGULAR FLAT STRUCTURE MATERIAL IN 
CLASS VII C OF SMP NEGERI 14 SURAKARTA. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University 2013. 
This classroom action research aimed to find out the improvement of 
completeness on student learning and positive attitude on mathematics in class 
VII C of SMP Negeri 14 Surakarta using quantum learning model with concept 
map technique.   
The data collected in this research was completeness on student learning  
and of student positive attitude on mathematics. The data of completeness on 
student learning are derived from the result of posttest, while the data of student 
positive attitude on mathematics are derived from the result of observation during 
learning process. Indicator of success in this research was that at least 75% of 
student had achieved learning completeness corresponding to the minimum score 
of learning completeness defined by the school and student positive attitude on 
mathematics reached the high category.  
The result of this research concluded that the learning procedures using 
quantum learning model with concept map technique that could improve the 
completeness on student learning and positive attitude on mathematics were: 1) 
The phase growing phase, 2) Naming phase, 3) experiencing phase, in this 
phasethe students make concept map as supplies to accomplish problem in work 
sheet (LKK), 4) Demonstrating phase, 5) Repeating phase, and 6) Celebrating 
phase. According to that learning in cycle I, the completeness on student learning 
increased by 68,75% and student positive attitude on mathematics by 50% 
(medium category). The result was not including the indicator, so continued in 
cycle II. In cycle II the student learning completeness increased by 93,75% and 
student positive attitude on mathematics by 68,75% (high category). 
 
Keyword: Quantum Learning, concept map, learning completeness, 
positive attitude on mathematics 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan 
(QS. Al Insyiroh: 5-6) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri  
(QS. Ar Ra’du: 11) 
 
Ketahuilah! Sesungguhnya bila kalian bersabar atas kesusahan yang sebentar 
saja, maka kalian akan menikmati kesenangan yang panjang 
(Thariq bin Ziyad, 711)  
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PERSEMBAHAN 
 
Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 “Bapak dan Ibu” 
Doamu yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak 
terbatas dan kasih sayang yang tak terbatas pula. Semuanya membuatku bangga 
memiliki kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayangmu. 
 
 “Mas Kiki, Mas Koko, Mbak Ala ” 
Terima kasih karena senantiasa mendorong langkahku dengan perhatian, 
semangat dan selalu ada di sampingku baik di saat kutegar berdiri maupun saat 
kujatuh dan terluka.  
 
 “Dedek Ihan” 
Terima kasih atas semangat dan doanya dirimu yang telah memberi warna dalam 
hidupku. 
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